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arllll.' ollclal ,lIlllelxisto dill consilii IIIl1nicipal
La situaoi6 es grea. I'Peru I'esforo de la Re­
publica 8uperari totes
les dificultats del mo­
ment, perque oompta
amb I'entusiesme popu-
lar i demamateix tindri
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E_I feixlsme Sera esclafat a Catalunya
L'ona de peselmleme que plana damunt de la reraguarda, no t� cap tona ' Bl� canons retrunyen per l'eepal de
ment raclonal. SI hi hagu�s ra6 per a eenrlr, are, equest pesslmlerne, celdrla Catalunya I el seu reese batega, en
reflexlonar un xlc I-deepr�s d'haver-ho fet-Ia conctusto no donarla m�15 que .I'eeperlt lliure dele cetalans. Una queixa justa
per a saber que equest peeelmlsme Ie tenlem ra6 de sentlr-Io en dlbulxer-se Companys: Han arrlbat ,els mo-
,
.
eoncretament 121 Intervenclo d'Al'emanya Ilttslla a 18 guerra civil espanyole. mente mee declelus de la nostra I al Consell de Sanitat .
Des de Ilevors esta escrlr el que he de passer. Alxo ho sap tothom, adhuc guerra; el felx no descansa per des-
'
Bs una cos. Inq�tJllficlble el que a
ho seban Pranco, Hltfer I Mussolfnl, I �s molt probable que slgui aquesta la trulr-noa Ja nostra terra; llenca per 141 nosfra clutat de9pr�s de' lee nou de
ra6 de I'extraordiniuia escomeee faccloee ala fronts de I'Arag6. damunt nostre, . evlons que etzlven la nft no �s puguln utflltzar ele ser ..
VuH esclarir que no esttc emprant una t�em'inologia fatalista', Bn dlr que metrella desrrutnt el que �s mee so- vels de cap farmacla.
eata escrlt ,el que ha de pesear, vull lnslnuar que l'elut, tot I'ajut que ens �B grat per uosaltree: infants, veils, Bl qui escriu aquestee ratlle�, ef
necesaarlement precis per a evltar el'trlomfde Franco i dela P�'(80S rotallterle, nosptrala, escolee i art, .tot ho volen dlumenge passat va tenfr neceeeltet
ens vlndra quan i com bagl d'errlbar-nos. I ens arribara de Pran�a .•• ' deetrulr; la nostra. Illbertat que tenim d'enar IS encarregar l'elaboracl6 d'u-
.. I per que no d'Anglaterra, tambe? tan
arreleda en hi nostra anima; la na tormule que preclsament ecebeva
BI 'que pasaa, �IS que nosaltree sentlm dlrecrament tot el pes de l'enorme n�stra parla que hi tenen fant d'odl. d'estendre el doctor per al seu (Is 1m ..
tragedla que plana damunt del eol Iberlc, i �s natural que ens sentlm turmen- ,Pero companys: No
ho aesollrant medlar, per trecter-se d'un melalt
tats per l'egolsme. Tots som tmpaclenrs, car no hi he nhigu que no vulgul Ia Perque In nostra arma �s millor que greu.
fi Immedlata, no ja de I'of,enefva facciosa, sin6 la fi de'lo guerra amb 10 vicfo- la sreva; tenhn el suport
del poble, Repetelxo que �s InquaJlficable qUe
ria de les'armes repubUc�nes. L'egolsme, pero, t� eis seus limits, i nlngu' no que �e el que lIuita, I el
derrotarem. en una poblacl6 tan Important com
t� dret a blasmar Rran�a I Anglaterra pc: fet que aquestes dues naclons no BI nostre poble sap
crear les armes �� Matllr6, qualsevol famma nativlI,
hagln'intervingut quan nosaUres hem volgut, per 112 eenzllla ra6 que aquesta necessaries i ja
l'ha derrotat en jor·, les radicades, lies traneeUnts carll­
Intervenci6 tlndra Hoc quan f com convlngul is les esmentades democracies, nedes plisaades (19 de juliol,
16 de 'xin del servel ImpreecindlbJe de la
ni un dia abans nt un mlnut deepr�a. febrer) que 51 M' no eren moments farmada de torn nocturn, encara que
NosaUres no podem evitar una guerra que ja tenim a c2lsa nostra-una com aquests, eren tant 0




que �s probable que n'ajorni una altra de m�s greu - en tant que els de elm!,
I cIs varem vencer. Totes les sltat de disposer totes les nits de dues
fora de caee fan fats els esfor�os per 1I evitar la a casa seva. Ba notural. revolucions i lIuItee'de Ies Indep'en- farmacles, I opino que no es demanar
Pero. per la matelxa ra6 que la guerra que emplena de sang I d� miserla les dencies
dels pobles, han passat pels molt.'
terree d'Iberla �s un experiment internllcional que no va directament contra �a mateixos moments I ban vencut• T8n� en temps de pau com
tn els
Uni6'de Republlques Sovletlques, sin6 contra AngJaterra i pJ'anc;a, nlngii n,o BI nostre poble sap crear el Front de lIulta� que estem vlvint ara, no pot,
pot deixar d'esperar d�ftquestes dueS' naclons I'ajut moral i material que no ens Popular,
arma indiscutible per la vlc� 'no es deu permetre descult de tan
1ulurlen negat ep escletar e) movlment criminal, si, no haguees-in exlstlt, 118-
tOria. Hnftat de I1.G.T. i 'C.N.T. que gran Im'portlmcia; no es pot delxar el
vors. dcterminades clrcumsUmcles que no cal esmentar.
el poble cstava esp�l'erit ja de t.e91P�, veinat sense metges, pero' aquests
Certament que aquest ajut triga masea a arribar. La profundltot de 10 tra- i i:lmb
anela, homes de ciencia carelxent d�ls seus
'
gedla eepanyola produelx un ne:rviosisme que no permet la paci-encia qut ens '
I
L'arma que donara mort al feixls- col'laboradors els farmace\ltlcs ani..
cal tenir. Pero, "ens hem preguntat alguna vegada ei no ha eetat aquest rna
m� es aquesta: UNITATt rlen al fracas. ,
telx nerviosi�me el que ha dificultat- la fnteI'lIgencia Il'ajut moral recfproc en
.. ' Sofa aquesta bandera, �e necesea· Ba, donce, un cas que 1'10 admet
tre els, meteixos sectors antlfelxistes de case nostre? SI ens ho preguntem; ,Iu ,rf el mes prompte possible
Ja realit� demora el disposar del servel noc,,:
res'posta sera afirmativa: ,,( com voleu que els de iora de caea-:-tot I eatant in- ztlcl6 dela 100,000
voluntal'is per les turn farmaceutlc, I conDo en el bon
tense�ts en la noeti'a conteso-ens dpnin un ajut que ela espanyols, tots nos..
trinxeres! Bla 50.000 per 12 fortifica- crlterl del ConseJl de Sanitat que sa-
aUr!s; ens hem negat mutu.men.?
cions! MobHitzacl6 per II rdugls a lil brA vture en la justa,quelxa transcrlta
SI no hi hagu�s altres raons que produeixen el fet, podriem aesenyalar localitat, que
a cada carrer ee- formin en aquestes ratlles, no un gIst egols­
una coincldencla ben afalagadora. Tot just hem arribat a una Jntel'ligencitl
Comites per portar�ho ala practical ta, pero ,151 d'altruisme en pro de les
m�s desinteressrsda.l serIosa tots ,els antlfeixlstes, I els qui tenen ulls per a'
Depuraci6 a ,fa rer<1guarda I netejll necessitats de la reraguarda qulns
mlrar htJuran pogut veure canvis ben notables £11 panorama internaCionlll,l dels el�ment8 que"
cone!xem prou de malalts merelxen la maxima conslde�
amb relacl6,a la g'uerra d'Bepanya. Aquee, c,mvl, pero, no ha tingut pe'r cau- ftban8 del 19
de j(Jliol I'que eetan racl6.
sa l'esmentada realUzllci6 de I. unItat antlfefxlsta - la qual ha reasonat orreu ocupent
1I0es de re�ponsabllitatt Bs
del M6n amb gran st1t1sfacci6 daIs homes democrates-,'sln6 que la causa cllII
necessari veure les cares d'aqulZsts
cercar 141 en les' paraules. de Paul Boncour, en dir que no h: ha cap rt16 que
m�s llargues!
'
s'oposl a que Pran�al pugul vendre a la Republica espanyolales armes que
,No descanseu, companys; a 121 lIul�
,
Ii siguln necessllries. Bis qui fenen ulls per a mlrar, ja hauran pogilt veure
tat 'I ,
.
que no es fracta de paraales, sln6 de quelcom m�s concret i posltiu qUe lee
Per la nostra IIibertatt
paraules. ,
Abans morIr que �l!l!er esclaust
No plJSsl3rant!!
S'esta produtnr, al�a.. el que j(:)-f�ra cosa.de cine mesas
- vafg Inslnuar, La C;�Nula 52
acI.matelx, que haud. ,de succeir. Bm trobava ben lIuny de vo1.er fer profe-' del p, 8. U. de C.
ciee, pero ben prop del eJeure de dir als qui no tenien 121 pr:udencla neceeea­
ria, que quan hom detent. carrece de responsabllftat a la R.epublfca, no pot
nf
ha d'enjudiclar-I molt menys en termes que puguin semblar injuriosos..:..la
pollUca exterior d'un pals amle, del qual podia _i havia d'e8perar-3e un lIjut
que no havla de fallar, Ben lIuny de mila ridicula pretensi6 de
voler donar a
entendre que tenia erdomini del secret de Ics Cancellerfes europees; pero.
com 8ra, ta,"b� em trobava ,In el deure de dur a l'opinl6 les gotes d'optimis-
me que U mancaven.
- ,
Bn aquells moments, ja era Inlclat un ajut que avul tS desenvolupa
d'l'1�
cord 1mb les cncoratjadores .paraules de Paul Boncour I d'acord amb el sen�
tIt comll que Imposa la Historia als qui s6n rectors de I,I! poUtlcn internacio-...
nal.
BI doctor Negrfn .dlgu� l�aItra nit que calla reeistlr, reaietlr I reslsUl'. Nln­
gu no. pot admetre, q�e e�1 reclam�s,una resistencia que, a cU,rt termini
esde­
vlngu�s Impossible. BII la reclam'av8 amb la seguretat
- alxl ho dlgu� en ter�
mes ben clars-que ben avlat el glorl6s Bxercif' Popular comptarla tlmb els
mUjans nccessaris per a superar I. reslstencla I lnicler I'ofensiva que haurll
'd'acabllf amb els traidors jamb la fanfarria de les legions de Hitler i Mus!o·'
linl. I jo, que tine ulls per a mlrllf, he vlst prou per 6 poder dlr que l'oplni6
antlfeixista;_I'el�,deegraclats eS,camots franqulstes de la reraguarda
- podrA

















Aquest numero ha estat sotmes it la censura
veure ben aviat com els fets confirmen les paraules del cap del Govern de 121
Republica.
L'enemlc ha pogut avan�ar rapidament-i alxo ja utava prevlst pel propl
cap dei Govern I pels,qui no e,s ddxen endur pels vents euforlcs-pero haura
de recular mes de pressa, desret, InfinUamenf m�s deefet que lIavors de 121
, deefeta de I'Aldlrl'la. Perque �s ara quan 141 Republica podra fer .1 que mal no
hgvia �ogut fer: emprendre una ofensiva a fons, declsivt1, I.en emprendre-la,
sera CafalunyiX 10 que. com el19 de jullol, es lIan�ara com una torrentada In­
estro,ncable darrera els criminals pertorbadors de la pau mundlal.
QUl2n la lleialtat i l'eqc�cIa guerrera de Catalunya eren posades en tela de
, judlcl, f6rem molts els qui dIgu�I'em que el felxlsme serla esclafat a III nostra
terra. P�r la,meva part, no recti fico l'llfirmaci6, Ia qual no trig_ra a tsser ple-
nament confirmada. ,
La guerra d'Bspanya sera semblant II aquelles compostcions poetlques
que aCfllben 8mb els mt1telxoe versos 41mb els quais hom les ha comen�at.
J. PBIR6
·Esicerf:que'cada dia avancen les tropes, feixi�tes; peri> cada hora es mes
,
proxima la rep1i�a a la sev� ofensiva i per tant, 1a seva derrota.









LIf moral. pel mes d'un coneepte
magnlDcll. de la reragullida. no po­
dla ucapllr a la lIel unlvelssl de Is
relativitlll. i heus lIclque sovtnt apa­
teixen les Inevitllbles tleetmes.
Avut, emb mot/u d'hilver·se Inte­
tromput elsubmlnlstrament de fluid
electric. els vacl/·lanls, els e8CepllclJ.
/ ets covstds I (pel que no?) els del­
rotistes eJs qua/slecolzen /lUI cttmt ..
nil/ aclivilat eobre a'lueats pllana
cl/Yellata. han manlfestllt ltur pesst­
misme 0 /lur COnOlln{!1l (segona 1'1I­
nlm« de clldllSCU) aobre el resultat
de lil guella.
IIi ha homes qu" ho comuniquen
il attre« homes. Dones que ten: el
meteix. Son febles. aon flIcllmenl
'implessionilbles lei meteix que ilia
Ilm cor esqulOt els diu que la beslia
,
feixlsla a'ho hil de menku 101. 'lUiln
els mercenmts gililliln Pesqaen« I
etrenceren II correr pelque els em­
pililarlll'Exercll POPUlill no hi veu-
.
ran de CilP ulll per 101 illreu veuliln
vlclolles sl aon de bonil fe I ilmagil·
uln el cap sotal'allLsi aon dels .:al..
lres�.
No ens Ian gillcia aquesla mena
de flent. Si lois loaslm alxl eslarlem
ben posalsl Tampoc no IlObem pial/­
Bible que illguns pales de lamilla
facln ,ebentlsme a caSil aeYi!l davilnl
Ilul alelloritzilda espOSil / els Rllels
/Iura.
,
, Amb 101. pero. 710 yolem Ocar·nos
dins lea conselenclea nl dina les
lIala. / deapu!a de dlr que no for­
mem pall de la conflaria delpllnlc
nl de III dela Iranqulstes d'es/ar pel
Cilsa jil estarlem Ilesios a/ no /oa
que entle aquesta genl que Ileballa
-de vegildea /nconsclentmenJ-per
Hltlel IMuasollni hi hil illgun meso
Ire 1 alguna meslresall de lea no's­
Ilea escolea.
Un eluladll qua/seyol pol lenll
J'eaperil / el clltell que ea vulgul
aenae que hi hllglm d'obieclal gran
CON mea que no hi ealem d'acold•.
Pero ela que lenen /'elevada m/aai6
d'educar els noalrea OJla no lenen
dlel a ler eellea manifealilclona dil.
Yilnl dela alumnes.
81aon coyarda I eleuenf que per..
diem Iii fluella. que es gultl,dln [Jer il
ells la yelgonyl1' d'haYel de yeUle
avlal que no tenen rea de ploletes.
I 81 son felxlales emboscala que no
paden dlaa/mulal Ilul aimpafia pela
miaelablea Iilcclosos ill no es qiiea­
IJode till-los reail ells. sino B qui te
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BST.-Durant la nit ultima I'ene­
mlc. mltjan�ant furlosos atece, aeon­
slgul Infiltr.r-ae a Llelda pel SO.
Han arrlbat ales prlmeree casee de
la capital I a l'estacI6. Bn vista d'alxa
IS dlsposla l'evacuacl6 de la elutat.
S1Ian eetablert poelclone defensives
piis velranre d'aqueeta. Avul�han IS­
tat rebwjats dlversos atacs pel pont
del ferrocarrll.
Mis al Nord l'enemle bcupla Cor­
bins, AIf.rrlas. Atbfsa I Aigerri.
Al Sud de I'Bbre, econsegut aven-'
�ar Ies slves Ifnles fins Mora d'Bbre.
Bn altres Intents d'avan� per aqueet
sector foren rebufjats, tlevet In dlrec ..
cl6 a Morella. per on f�u .l'esfot�
principal, conqulstaftt novee poal­
clons •
L'avlacl6 facCiosa actula d,s dl ho.n
man contra liS nostres poslclons d'a­
quest front.
Bis avlons Jllials reallfzaren diver·
sos servels de bombardelg f metraJla ..
ment contra concentraclons I 'colum­
nes enemigues.
CBNTRB.-Prosseguelx la vlclo­
rlosa ofens Iva de lIS nostres forces
al sector de Ouadalljiua. Han estat
conqulstafs els v�rtex Valdelagua I
Molatlll., Cabeza Osin i la cot. 1.198
al S. O. de La Muela.
L'lnemle, que fugl en desordre, fou
persegult per la cavaJlerfa Jlelal, S'a­
cODseguf fer bon nombre de preso­
ners.
Com a reaccl6 a la nostra ofens Iva.
I'.rtllliria rebel ftu' mis de mil dls­




Bombardelgs de l'avilcl6 facclosa
sobre poblaeions clvlls:
Dla i.-A'les 19. per un hfdro, can ..
tr. Alcocebre. Alcala I Torreblanca a
. la provincia de Caste1l6.
Dla 3.-A les 7'20. per clnc «lunM
ker. que lIan�aren un centenar de
bombls contra Castell6 de la Plana.
Quedaren
I
destruTdes 26 cases. A
l'Hospitdl provincial els Ixp}oslus
aconse�ulren la sala d'operaclons. III
farmlacla I el pavell6 d'infecciosos.
Ales nou. per'tres aparells. contra
Vldrercs f Llagostera (Olrona).
Ales 11 '55. per quatrl trlmotors.
contra Benfcarl6. on tfraren 25 bom­
bes explosives I vult Incendflarles.
Quedaren destruits 45 edlficls f resul­
taren 17 personls mortes t 30 ferldes.
Ales 13'52. per tres clunkers., con·
tra Sallunto. Les bombcs llan�ades
foren �, de 150 qullos.
'Obriu comptes IIiures









Es el distintiu \mod�m del comer�
ben organitzat.
Batlea Arnas - Bane Espanyol de C�dit - Bane ,His­
pano Colonial - Bane Urquljo CatalA - Maj6 Germans,
'Banquers - Calxa d'Estalvls de Matar6.
-----------------------------�--�
del dia
A liS 20. per un hldro, contra Vlna.. �
.ro� i Benlcarlc,
Dia 4. ales 0'35, contra Port·Bou.
on lee baterlea. amb foc de cortina.
Impedlren que els avlons IS sltuessin





BUBNOS AIRBS.-Han Istat des­
eobertee vlarles eecoles nazis.
Bis periadfcs protesten d�aquest
fet.-Pabra.
Pena capital
BI lutjat de gulJrdla ha vlat avuf I.
causa contre-Ioeep Vera I Antoni Per­
rer, pel dellcte d'aUa Iralcl6.
Han estat condemners a mort.-Pa­
bre.
Detenetons'
A la cese numero 4 del carrer de
Sant Pau., ha eatat detlngut Iosep
Graupera, per soepft6s.
Pel matelx motlu, s'ha practlcat Ie
detenclo de Pere Ballester, al qual se
II ha oeupat un revolver.
TamM ha estat empresonada Mar­
g.rlda Pont. del refugl de guerra n(1-
mero 4. d'AleUa.-Pabra.
Un aprofitat
L'entftat cMaterlas Lcictlcae. ha de­
nunclat que un Indivldu al qU11 havien
encarrega' de fer unes compres, ha
deSlpriregut amb ]loranta-clnc mil
,pesseles.-Pabra.
Un·tladret
S'ha practicat la detencl6 de Perc





BI President Companys. s'ha pas­
sat II maU treballant en el seu des­
patx de la resld�ncla.-Pabra.
Decret
Bl Dlarl Oficlal de la Otfieralftat,
publica un dtcrct nomenant cap de la
eecorta presldlnclal al comandant
Frederic Bscofet._;-Pabra.
AI Treball
PARIS. - Hart tornat al treball els
obrers de vlarles flJbrlques I tallera
del ram de la metal·liirgla.-f'abra.
Els Israelites
BUDAPBST.-Bl mtnlstre de Iustt­
cia ha dlt que la Innu�ncla deIs Israe­
lites en la marxa del pals. is contra­
ria als Intereaeos naclonals.-Pabra.
Viatge
NOVA YORK,-L'ambalxador es­
panyol aenyor Gordon Ordax, ha sor­
tit cap a Mhlc.-Fab,ra.
La gestapo
'LONDRBS.-Bls perlOdlcs es mos ..
tren Inqulets per I'ascendent de la po­
Utica secreta·nazla Anglaterra.
La Oestapo t� classlfiea!s els seus
agents en tres grupe. els quais s'ocu·
pe�. respectlvGJ11ent. de )'esplol1atge
en Ics Industries. dels aIemanys resi­
dents. a la Oran Bretanya I dels an­
glesos conirarls al nazlsme�-FabrCl.
A l'aigua
VALBNCIA. - Un convol de 25
b.rcasses que porlaven carb6. ha
naufrl1gaf. perdent se tota Ia cflrrega
I ocaeloDant sis morts.-:,Pabra.
COM'PRO
, Maquines d'escriure portAtils I
d'oficina, maquines de sumar, (f,
alcular i apareUs multicopistes.
Rao: Arguelles, 34 MatarttMOIlALBS PARBIA-XBDI
Dem.neu scmpre:
CONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA MoraIca Par«).
CONYAC JULIO cesAR










Demaneu-Jos In les bones te••el .t,
quevlures. - Pabrlcata per PASTI.
8BRIA BATBT •
•• '0" • :.onelx...at .... p6�1I.
......raI .... II .1 IOrta. ".Ita'
•..1 • la Co•••I"I'I"� .. 'ANI.tt••I.
•••Ial. 101'".,O•••t al .... 3' ..
abrll ...1.1918, "'0" .0'" • ) ......
.. • ,. Coa.Uul., .1
,n_ Ylat-I I•• p....... ..•••r-
N.,O.'aI
-Les' restrlcclons que a la Indus­
tria ha Imposat la manca de materials.
fa que manquin forces articles d'us
domhtlc. La Cartuja de Sevilla, pera,
encar. seguelx oferlnt als seus cUents
un bon assortlt d'aqucsts articles ne­
cesearls per a la casa 0 per fer un
present de bon gust.
Mdmero 343
111. ..'1'0' .om.po•••II. ,r.�
.Iall .... Ire. ,........6. .1. ,,­
....,.:
043-143· �43 - 443 ·543 - 643 -743-
843 - 943.
.......6.3 "·.rll ... 1 1918.





de I cas. nreHIll1
MORALE\,S PAR.JA
Dlposltarl: MART! PITa;- MATARO
IMPIlBMTA MINBRVA� - MATA120
-BS COMPRBN OLANS.- Ra6:
Sant )oaqulm. 85. LI�giu LLIBERTAT
DIDka plr • 1.lalHls (a II p�U iSaD9 Trada.ID[dal Dr. IIU,-;Dr.UinA.
Tractlmeat r�p" I 10 operatorl de Ie. Ilmorr••e. (Jlloreau)
Coracl6 de les cdlcerea (lIarDel) de lea cames. - Tots els, dlmec;rll I
,..
�
cUamearea. de 1 tat - R. CASANOVA (S'a. Tereaa). eO ...;. 'MATARQ.
\
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